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摘要：在统计学文献中，众数扮演很小的角色。然而，在许多应用中，众数被证明是个有用的统计参
数。本文介绍了众数在实际中的一些应用，并提出了三种概率密度 ’ ( ) *的众数估计方法。
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/0 假定 ’（)）是随机变量 ) 的概率密度函数，如果
对于一些 ) 1 2，若有 ’（2）*’（)），等号只有 ) 1 2 时才






!0 用 3 表示未分组连续变量值的一个可数集合
（如样本），如果集合中的有两个或两个以上值相等，则
出现次数最多的标志值即为众数。
#0 假定 34（4 1 1 /，!，⋯，5）表示己分组值的一个
可数集合，64 是第 4 组中标志值的频数。如果对于一些
4 1 7，若有 67*64，等号只在 4 1 7 时才成立，则第 7
组称为众数组，从中找到一个合适的值就可当作众
数。




划分合格的标准是不同的。第 : 类的单位的频数为 ;<
（< 1 /，!，⋯，9），如果对于一些 < 1 7，若有 ;7*;<，同样





















































& ’ (，这样可以选取使 %!（’）最大的 ’ 值作为众数 5 的
估计值。可以采取一种变换的方法，其基本思路很简
单。如果 % & ’ (有一个明显的众数值 5，那么我们可以希




’" 8’! 8⋯ 8’9 8⋯ 8’9 0 : 8⋯ 8’6，
并取一些整数: 86，计算 ;& 9，:( . ’9 0 : < ’9 & 9 . 7，⋯，6 <
:），则我们可以从这些 = 值样本中得到众数位置的信
息。例如，对 = 值排序
;" 8;! 8⋯ 8;6 < :，
则 =9 . = & 9，: ( 值越大，众数落入其对应的区间（’9，’9 0 :）
的可能性 >（=9）越小，即
>（;"）? >（;!）? ⋯? >（;6 < :）。
!$ 另一种方法，我们用 @（’）.（’ < A，B 0 A）表示
区间长度 !A 固定而中点 ’ 可变的开区间。6（’）表示样
本值落入 @（’）的频数。通过改变属于区间（’"，’6）的 ’
值而计算得到的这些时 6& ’ (，可以提供众数位置的一
些思路。6（’）越大，众数落入其对应的区间 @ & ’ (的可能
性也越大。
在找到众数大致位置后，下面给出三种众数的点
估计方法，分别用 5"，5! 和 5# 表示：
（"）象上述第一种方法，用 = & 9，:）. ’9 0 : < ’9 & 9 . 7，
⋯，6 < : 和几个整数 : 86）表示 = 值的一个样本。






众数 5 时，可选取 6（’）最大时对应的 @（’），同样这也










（’9 0 : 0 ’9）






（’9 0 : < ’9）C
其中，D 8) 8:，"!








如果 % & ’ ( 显示一个很尖的峰（如下图），那么若样
本容量不很大的话，三种方法，特别是 5" 和 5!，其估计
效果可能会很差。
如果 % & ’）是皮尔逊型的指数形式，那么我们得到
的点估计值就一定是有偏的。
